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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DU11ES 
PRIX • DES PRODUITS PETROLJERS A LA CONS0MMA110N (HORS DROITS ET TAXES) 
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Hiveaux indicatits heb:lomad&ires des prix hors taxes A la consD11m&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 0'1.U.88 
En monnaie nationales 
In na.1ional currencies 
i 
I 
JTABLEAU 1 
I TABLE 
I 
~ue (l'B) k (CD) 
chl.&nd ( Ill) 
(]ll) 
E~pa.na. (Pm) r<r~sb[) I lia (Lire) 
embourg (1'1) 
erland (1'1) 
rtunl (BSC) 
UK. E) 
i 
In/ n USS 
TABLF.AO 2 
TABLE 
c. .E. I E • .I.C. 
a) Noyenne/Average 
b) Noyenne tous 
prod.uits (4) 
Average tor all 
I products 
In/ en »JO 
!rABLEAO 
I TABLE 
3 
Be IJ.gique 
De ~tscbland 
El tl.as 
Es pana. 
:rr ILDC8 
Ir ,land 
It Lli& 
Lu IC8lllbourg 
He lerland. 
Po '"tugal 
· U.l ,. 
ClE. / E.E.C. 
No enne/Average 
(4 
Essence super Essence norma.le Gasoil moteur Gasoil cha.uttage Fuel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Begul.a.r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residua.l. l.O. DSC 
1000 L 1000 L 1000 L 1008L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
9.136 8.176 7.262 5.576 3.116 
1.570 1.580 + 1.530 1.265 .715 
357 320 * Ylf1 251 156 
25.888 22.458 20.879 20.879 10.878 
25.785 22.404 22.457 17.871 8.320 
1.110 1.160 1.140 1.110 435 
170,43 162,44 170,17 110,83 77,78 
295.420 253.400 258.390 195.0'11 94.116 
9.500 8.790 7.040 7.560 3.310 
460 478 = 374 314 213 X 
42.631 38.458 38.329 - 23.880 
124,47 117,51 121,01 frl,48 43,61 
Essence super Essence nol"IIILle Gasoil 110teur Ga.soil chautt'age luel Residual BTS 
Premium Gasoline Begula.r gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual :r.o. RSC 
1000 L 1001 L 1000 L 1001 L Tonne 
(1) (1) (1) (2) (3) 
244,11 218,46 194,M 143,65 83,26 
22.8,16 229,62 222,35 183,84 103,91 
199,92 179,20 171,92 140,56 fr/,36 
176,24 152,89 142,14 142,14 74,00 
219,35 190,59 191,04 152,03 70,78 
182,20 190,41 187,12 182,20 71,40 
255,25 243,2.8 254,86 165,99 116,49 
222,66 190,99 194,75 147,03 70,94 
253,84 234,87 188,11 2.02,08 88,44 
22.8,40 237,34 185,70 155,91 105,76 
288,98 260,64 259,82 156,45 
221,00 208,65 214,86 155,18 .,., ,43 
210,44 189,65 191.,83 154,59 81,49 
205125 
Essence super Essence no:raal.a Gasoil 11e>teur Gasoil cha.uttage luel Residual B'l'S 
Premium Gasoline Regular gasoline Automotive ga.soil Beating gasoil Rasid.u&l :r.o. esc 
1000 L 1001L 1000 L 1001L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
210,12 188,04 167,02 123,65 71,67 
196,59 197,64 191.,39 158,24 89,44 
172,08 154,25 147,98 120,99 75,20 
151,70 131,60 122,35 122,35 63,70 
188,81 164,05 164,44 130,86 60,92 
156,83 163,89 161,07 156,83 61,46 
219,65 209,35 219,32 142,84 100,24 
191,66 164,40 167,64 12.6,56 61,06 
218,49 202,17 161,92 173,88 76,13 
196,60 204,29 159,84 134,20 91.,03 
248,75 224,35 223,64 - 131,67 
190,23 179,60 184,95 133,58 66,65 
181,14 163,25 165,12 133,0'1 78,15 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 
(Tableau mensuel-Monthly table) 
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Prix moyens au : 15.8.1988 
Average prices at 
---------------Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hers taxes Prix de vente Taxes Hers taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
BELGIQUE/BELGIE 578.63 _ 372.39 206.24 558.00 368.26 189.74 370.55 194.42 176.13 
DANEMARK 829.10 626.18 202.92 801.51 597.59 203.92 525.56 323.51 202.05 
DEUTSCHLAND 498.66 315.63 183.03 450.66 285.89 164.77 421.07 263.98 157.09 
GRECE 461.58 298.50 163.08 431.61 286.30 145.31 224.79 94.58 130.21 
ESPAGNE 542.15 348.25 193.90 505.52 337.23 168.29 402.95 230.66 172.29 
rRANCE 698.20 531.09 167.11 681.20 508.42 172.78 457.44 288.91 168.53 
IRLANDE 761.62 531.70 229.92 748.63 529.10 219.53 658.22 418.85 239.37 
ITALIE 880.10 681.76 198.34 847.74 676.60 171.14 478.23 305.37 172.86 
LUXEMBOURG 499.57 281.87 217.70 481.23 279.80 201.43 297.90 130.39 167.51 
NEDERLANO 680.71 478.20 202.51 655.19 445.02 210.17 357.80 182.52 175.28 
PORTUGAL 703.11 472.32 230.79 679.48 472. 21 207.27 437.23 229.37 207.86 
ROYAUME UNI 586.41 392.39 194.02 574.04 390.84 183.20 529.52 336.42 193.10 
--------~-~-----------------------~-~--------------------------------~-~-~----------------------------------------~--~-~~~-~~~~--~-(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
1000L (2) 
--------~~-------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
-----~---~-----Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling PriceCA) Hors taxes Without taxes 
--~-~-------------~----~-~~----------------------~~--~--------------~------------------------BELGIQUE/BELGIE 157.43 22.87 134.56 81.90 0.00 81.90 
OANEMARK 484.16 315.41 168.75 343.18 CB) 248 .36 94.82 
DEUTSCH LAND 156.94 19.07 137.87 87.43 7.21 80.22 
GRECE 224.79 94.58 130.21 144.69 64.04 80.65 
ESPAGNE 234.44 95.91 138.53 98.12 32.44 65.68 
rRANCE 260.16 96.87 163.29 97.01 18.27 78.74 
IRLANOE 218.38 67.87 150.51 112.14 10.25 101.89 
ITALIE 426.52 297.11 129.41 86.78 6.48 80.30 
LUXEMBOURG 164.99 9.39 155.60 78.96 2.29 76.67 
NEDERLANO 241.22 91.89 149.33 113.19 17.04 96.15 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 131.29 9.92 121.37 
ROYAUME UNI 165.89 17.01 148.88 106.84 12.09 94.75 
Taux de change au 15.8.1988 
1 Ecus = 43.6375 rB = 7.9724 CD= 2.0815 OM= 136.4920 PES = 7.0610 rr = 166.8170 DR 
= 0.7767 IRL = 1545.27 LIRES = 2.3504 rL = 169.2470 ESC = 0.6468 UKL 
(A) Prix hors TVA 
Prices excluding VAT 
CB) Taxe recl.4'.)erable ll'lig..iement par Les 
consomnateurs inciJStriels. 
Taxes recl.4'.)erable only by inciJStries. 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrlanie livraison s•etendant au secteur industriel. 
Prices tor delivery of 2,000 to 5,000 litres. :ror Ireland this size ot delivery occurs minly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livraison inf'6rieure A 2.000 tonnes par aois ou inf'6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco consoam.teura. Pour l'lrland.e livra.ison de 500 A 1.000 tonnes par mois. 
Prices tor otttakes ot less then 2,000 tons per aonth or leas than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range of 5e0 to 1,eee tons per month. 
(4:) La. moyenne r6sulte d'une pol'li6ration des quantit6a consoaa6es de cbaque produit concern6 au coUI"S 
de la p6riode 1967. · 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed. during the 
year 1967. 
Le lletin p.1blie cbaque semaine les prix coau.niqu6s par les Etats .. bres, C0111B 6tant lea plus tr6quellll8nt pratiq~s, 
pour une e&t6gorie de consomateurs bien sp6citique d6tin1e ci-clessus. 
Dea ·sons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre taitea avec une certaine prudence et 
sont d'une val.1diU lirl1t6e en raison, non aeulemnt des fluctuations des ta.ux de change, ll&is 6gale•nt des ditt6rences da.ns 
les p6citications de qua.lit.6 des produits, des a6thod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres A cbaque Eta.t .. bre 
et la •sure ou les ca.t6gories r6pertori6es sont representatives de l 1e11S811ble des ventes pour un produit donn6. Une 
desc iption d6t&1116e de la m6thodologie utilis6e sera ~ointe en annexe du bulletin paraissant au d.6but de cbaque triaestre. 
The bunetin reports prices supplied by the llember states as being the most frequently encountered. tor the specific categories 
le listed above. 
isons between prices and price trends in ditterent countries require care. They are oi" limited validity, not only 
se of fluctuations in excb&nge rate, but also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
structure, &nd in the extent to which the standal'd categori-.s of sales are representative of total national sa.les oi" 
n product. A description of the •thodol.ogy toll.owed is appended to the bulletin at the begirming oi" each quarter. 
I 
Taux de clJange au: 
1! xcb&nge rate at: 
~ dollar a 
~~ 
! 
f/'1.11.1988 
37 ,4250 l'B - 6,8818 CD - 1, 7857 DI - 146,49 lB - 117 ,55 PIS - 6,0922 J'I' - 8,6677 £ IRL -
1.326,75 L:IRm - 2,8148 lL - 147,520 ISC - 8,5652 OK£ 
43,4793 l'B - 7,99'15 CD - 2,87457 DI - 1'70,653 m - 136,566 PJlS - 7,(lf'l774 ff - 0,'1?5911 £ IRL -
1.541,36 LIRES - 2,33961 1'L - 171,384 ESC - 0,654298 UK£ 
epot CAI d'approvisionneaent en brut de la Collaunaut6 
du cost of CoDIIUnity crud.a oil supplies 
Prix 
Price 
14,95 I/bbl 
Noia AaJr 1968 
llonth AllmS'l' 1968 
i 
I 
Tou I renseignements concernant l'abonne•nt au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (82)235.35.75. 
All ,inf'orma.tion concerning subscriptions to tbe Oil Bulletin can be obtained. by telephoning (82)235.35. '15 
Le *1netin p.1blia: 
The !mlletin p.1blishes: 
I 
i 
I 
chaque se-.ine les prix hors droita at taxes a la consoaaa.tion en monna.i.as nationalas, dollars at acus -
le codt CAI' aensuel coaunautaire (donn6es'les plus r6centes). 
chaque moia lea prix de vente aux conaoaaateura pratiqu6s au 15 de cbaque aois en mnna.iea na.tiona 
dollars et 6cus. 
cha.qua trimestre le coat CAI' trimeatriel pour cbaque lt&t aembre. (s6rie historique) 
each veek conSUll8r prices without duties a.nd taxes in national currencies dollars and ecua - the 
monthly Cll cost tor the Collllonity (most recent a'9ail&ble data). 
each aonth the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and. ecus. 
each quarter the quarterq CD cost tor each lllellber state (hiator1ca1 series). 
• f Prix concarnant l' essence sans plomb. 
I Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
ll1Xed gasoline 96 octanes 
X 111 S. .IDBO sans plOllb ( 95 BON) 
DJRO unleaded C 95Raf) 
